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Resumen
Este artículo tiene como ﬁn dar a conocer una problemática que está afec-
UBOEPEFNBOFSBFWJEFOUFBMBDJVEBEBOÓBEF#PHPUÈ%$RVJFOFTFOVO
considerable porcentaje son usuarios del servicio de transporte público 
RVFPGSFDFFM4JTUFNB5SBOTNJMFOJP%JDIPQSPCMFNBFTVOBDPOTFDVFODJB
de una problemática mayor, la cual no solo impera en la capital de Colom-
bia, sino en el resto del país, como en el mundo entero, esta situación 
problémica es la de movilidad, que se ha venido convirtiendo en una ten-
EFODJBBOJWFMNVOEJBMUBOUPQPSMBDPOHFTUJØODPNPMBDPOUBNJOBDJØO
Como se expondrá en el desarrollo de este artículo se ha propuesto una 
solución, teniendo en cuenta el desarrollo que ha tenido ese tema, tanto a 
nivel jurídico como social, para crear normas que sean eﬁcaces y así que 
el Estado pueda garantizar realmente el derecho colectivo de seguridad 
ciudadana y por consiguiente, la dignidad humana de las personas que son 
VTVBSJPTEFM4JTUFNBZTFIBOWJTUPWVMOFSBEBT
Palabras clave: Sistema Transmilenio, transporte público, movilidad, 
problema, urbanismo, eﬁcacia, soluciones, responsabilidad estatal, res-
QPOTBCJMJEBEFNQSFTBSJBMTFHVSJEBEDJVEBEBOBEJHOJEBEIVNBOB
* La planeación distrital es la propuesta planteada como solución a la situación socio-jurídica 
QSPCMÏNJDBQSFTFOUBEBFOFMTFSWJDJPRVFQSFTUBMBFNQSFTB5SBOTNJMFOJP4"QPSMBBVUPSB
estudiante de tercer año de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Libre 
EF$PMPNCJB
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Abstract
This article aims to present a problem that is aﬀecting the citizens 
of Bogotá, who are a signiﬁcant percentage of users of the Public 
5SBOTQPSUBUJPO 4ZTUFN 5SBOTNJMFOJP ͳF JTTVF JT B SFTVMU PG B
greater problem, the mobility, which not only dominates the capi-
UBMPG$PMPNCJBCVUUIFSFTUPGUIFDPVOUSZBOEUIFXPSMEͳJTIBT
become a trend worldwide, because of the congestion and the pollu-
UJPO5BLJOHJOUPBDDPVOUUIFEFWFMPQNFOUUIBUIBTIBEUIJTTVC-
ject, this study proposes a solution legal and social, to create rules 
that can be eﬀective and guaranteed by the government about the 
collective right of public safety and also the human dignity which 
BSFEJSFDUMZBĉFDUFECZUIF4ZTUFN
Key words: Transmilenio system, public transportation, mobility, 
QSPCMFNQMBOOJOHFĊDJFODZTPMVUJPOTTUBUFSFTQPOTJCJMJUZDPSQP-
SBUFSFTQPOTJCJMJUZQVCMJDTBGFUZIVNBOEJHOJUZ
Introducción
Este artículo pretende dar a conocer a 
la comunidad académica la situación 
identiﬁcada en el servicio de trans-
porte público que presta el Sistema 
Transmilenio, puesto que el servicio 
que se está brindando afecta la salu-
bridad y seguridad ciudadana de los 
usuarios, que también se han visto 
afectados directa o indirectamente 
en su dignidad humana, causando un 
malestar general y falta de conﬁanza 
en el Estado, por no crear y plantear 
medidas necesarias y eﬁcaces para 
SFTPMWFSMBTJUVBDJØO
Esta situación ha sido no solo identi-
ﬁcada, sino además analizada, desde 
su problemática hasta las soluciones 
propuestas por parte del Estado y de la 
NJTNBFNQSFTB1BSBFTUPTFIBUFOJEP
como objetivo general la evaluación 
de la eﬁcacia del control estatal sobre 
la responsabilidad empresarial en el 
servicio de transporte público que 
ofrece el Sistema Transmilenio, con 
base en la interpretación pragmática 
de la norma, es decir, aquella conclu-
sión lógica que se induce de la realidad 
empírica, en la que se establece que 
para satisfacer ciertas necesidades, se 
deben alcanzar unas metas deﬁnidas
Para ﬁnalizar, una vez identiﬁcada la 
situación, analizada y estudiada, buscó 
dar una solución factible, es decir, que 
haya una concordancia entre la ley y 
la sociedad, para que las normas pue-
dan ser adaptadas a las verdaderas 
necesidades de las personas, y asi-
mismo, éstas puedan tener vida jurí-
dica, es decir, que conste tanto de 
validez como de eﬁcacia al momento 
de ser implementadas dichas solucio-
nes, dando una solución a esta situa-
 GIRALDO ÁNGEL, Jaime: Metodología y 
Técnica de la Investigación Jurídica.
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ción problémica que hoy impera en la 
DJVEBEEF#PHPUÈ%$
Estrategia metodológica
Esta investigación socio-jurídica tiene 
como objeto de análisis la eﬁcacia 
del control estatal sobre la responsa-
bilidad empresarial del servicio que 
CSJOEB5SBOTNJMFOJP4"²TUBFTVOB
situación que se ha venido estudiando 
desde la sociología jurídica, con base 
en la interpretación pragmática de la 
norma, dado que actualmente dicha 
prestación se encuentra vulnerando el 
EFSFDIPEFMBTFHVSJEBEDJVEBEBOB
Toda la información que se ha venido 
recolectando a lo largo de esta inves-
tigación, se ha tomado; primero de un 
GBMMPEFM$POTFKPEF&TUBEPEFMEÓB
EF BHPTUPEFM B×P FM DVBMEFDJ-
día varias acciones populares instau-
radas por parte de la ciudadanía; todas 
aﬁrmaban que se les vulneraban los 
derechos colectivos de salubridad y 
seguridad públicas y por esto mismo 
se veía afectada la dignidad humana 
de las mismas; segundo, se busca-
ron que referencias constitucionales 
y legales hay respecto al tema, como 
también más jurisprudencia sobre el 
mismo para revelar el desarrollo del 
comportamiento del objeto, tanto en 
el ámbito mundial como nacional, 
las diferentes propuestas de solucio-
nes que se han planteado y aplicado 
IBTUB FM NPNFOUP 1BSB DPNQMFUBS
el estudio, la situación se ha traba-
jado en campo con métodos como la 
observación cientíﬁca, la entrevista y 
la encuesta, tanto el primero como el 
último método fueron utilizados en la 
población afectada y la entrevista a un 
GVODJPOBSJPEFM%JTUSJUP
Para ﬁnalizar, es importante resal-
tar que el método cualitativo que ha 
sido utilizado en esta investigación es 
el método Delphi, dado que a través 
de la óptica y la perspectiva de dife-
rentes expertos sobre un mismo tema, 
en este caso la problemática actual de 
movilidad que impera en Bogotá, se 
encontraran cuáles son los puntos en 
que están de acuerdo, como los pun-
tos en los que puede haber divergen-
DJB%BEPRVFFMQSPCMFNBRVFTFFTUÈ
analizando carece eﬁcacia, al encon-
trar las verdaderas causas que origi-
nan la situación se podrá hallar una 
solución real y deﬁnitiva, puesto que 
se adoptarían las medidas necesarias 
para suplir las necesidades que están 
haciendo cada vez más fuerte esta 
TJUVBDJØO
Resultados
Es bien sabido que el desplazamiento 
de un lado a otro en las ciudades, es 
común en el mundo de hoy, dado que 
la gente en un día debe salir de su casa 
a cumplir con sus obligaciones coti-
dianas como ir al trabajo, la univer-
TJEBE FM DPMFHJP ZV PDBTJPOBMNFOUF
salir de compras, al banco o a un cen-
USPNÏEJDP5FOJFOEP FO DVFOUBRVF
el tamaño de la ciudad de Bogotá es 
extenso y sumándole que tampoco se 
encuentra diseñada para que los luga-
res de habitual concurrencia como 
los nombrados se encuentren secto-
rizados, para hacer menos frecuentes 
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dichos desplazamientos que tienen 
por característica la extensión de las 
distancias, hace que los habitantes de 
la ciudad busquen medios para trans-
portarse, como lo son medios priva-
dos como el carro o la moto, o medios 
personalizados como la caminata y la 
bicicleta y por último, medios masi-
vos de transporte como los buses y el 
comúnmente conocido servicio que 
PGSFDF 5SBOTNJMFOJP %JDIPT NFEJPT
han sido creados y utilizados para 
satisfacer la necesidad de locomoción 
que dadas las circunstancias, deja de 
ser un derecho para convertirse tam-
bién en una necesidad, que por su vital 
característica debe ser saciada, dado 
que se convierte en un medio para 
cumplir con obligaciones y disfrutar 
de derechos que están directa o indi-
rectamente ligados al cumplimiento y 
HBSBOUÓBEFFTUFEFSFDIP
En la situación en particular del ser-
vicio de transporte público que ofrece 
Transmilenio, se evidencia que los 
usuarios del Sistema se ven obliga-
dos a viajar y hacer uso del servicio 
en condiciones de sobrecupo y haci-
namiento, lo cual se acentúa en las 
llamadas “horas pico” y aunque esta 
problemática se escuda tras la pala-
bra masivo, dado que es un medio de 
transporte con dicha particularidad, 
hay un límite que se ha venido sobre-
pasando, lo que pone en un inminente 
peligro la vida e integridad de las 
personas que utilizan el servicio que 
ofrece Transmilenio, ya que la segu-
ridad ciudadana es la directamente 
BGFDUBEBQPSEJDIBTDPOEJDJPOFT&sto 
deviene también en una vulneración 
a la dignidad humana, puesto que se 
utiliza dicho servicio por la necesida-
des que imperan en la cotidianidad, 
teniendo incluso que viajar o esperar 
por los articulados en condiciones 
JOEJHOBT
Ahora bien, se habla de seguridad 
ciudadana, dado que es la vida e inte-
gridad la que está en peligro cuando 
TF FTUÈ FO EJDIBT DPOEJDJPOFT 1PS
esto, vale la pena revisar cómo ha 
sido el comportamiento de éste en 
los últimos tiempos, para destacar 
su relevancia hoy en el marco de un 
Estado constitucional y democrático 
de Derecho, que es la fórmula bajo la 
DVBMTFIBDPCJKBEPB$PMPNCJB
Al revisar los referentes internacio-
nales en cuanto a la seguridad ciuda-
dana, encontramos a Estados Unidos 
y a Europa en la vanguardia, puesto 
que allá se han implementado dife-
SFOUFTNPEFMPT &OUSF FTPTNPEFMPT
se encuentra el inmunológico, que 
busca generar más control social en 
los barrios y por lo mismo, lograr 
que la comunidad actúe como un 
muro de contención contra la delin-
cuencia2 &O &VSPQB FM NPEFMP RVF
se utiliza tiene como ﬁn el de preve-
nir el delito, dado que busca ir direc-
tamente a las causas del problema 
social, para así evitar el nacimiento 
del delincuente
2 Tomado de Universidad del Rosario: 
IUUQXXXVSPTBSJPFEVDP6OJWFSTJEBE
$JFODJB%FTBSSPMMP
 *CÓE
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Ya en el caso de los países en vía de 
desarrollo, el modelo comúnmente 
implementado es el de la represión, 
mediante controles policiales y socia-
les que limiten lo que más les sea 
posible, como los factores que sean 
considerados como riesgosos, que 
hacen aumentar los delitos de alto 
JNQBDUP &O FM DBTP FO QBSUJDVMBS EF
Colombia, más exactamente en la ciu-
dad de Bogotá, no se ataca la delin-
cuencia de una manera propiamente 
directa, sino que busca limitar con-
ductas que no contrarían la ley, siendo 
éstas habitualmente aceptadas en la 
sociedad, pero son potencialmente 
delictivas
En relación a la interpretación con-
ceptual previamente señalada, la 
situación identiﬁcada ha sido corro-
borada con diferentes métodos desa-
rrollados en campo, tal como lo son 
la observación cientíﬁca, la entrevista 
ZMBFODVFTUB&OMBPCTFSWBDJØODJFO-
tíﬁca se tomó como muestra la esta-
ción Escuela Militar, donde se denota 
que en las “horas pico” el sobrecupo 
y hacinamiento se hacen más que evi-
dentes, ya que se intensiﬁca, tanto en 
las estaciones mientras que la gente 
espera por el servicio como en el inte-
rior de los buses articulados del sis-
tema de transporte, generando riesgos 
como caer en la calzada por donde 
circulan los articulados, pues como 
la estación se encuentra tan llena y 
muchos de los usuarios se quedan en 
MBTQVFSUBTTFFWJUBRVFÏTUBTDJFSSFO
Ésta es la primera situación de riesgo 
 *CÓE
evidente, pero también está el hecho 
de que al momento de entrar y salir 
del articulado también se presente 
una situación de riesgo, dado que las 
personas proceden a entrar y salir al 
mismo tiempo, lo que ocasiona caídas 
Z FNQVKPOFT 1PS ÞMUJNP MPT CVTFT
se ponen en marcha cuando muchas 
de las personas quedan en la puerta 
generando presión e incluso en varias 
ocasiones no van bien cerradas o 
muchos de los objetos o extremidades 
de las personas quedan por fuera del 
vehículo, siendo esta la tercera situa-
ción de riesgo identiﬁcada durante la 
QSFTUBDJØOEFMTFSWJDJP
En cuanto a las encuestas, se aplicaron 
en una muestra de cincuenta personas, 
todas ellas estudiantes de la Universi-
dad Nacional de Colombia, de dife-
SFOUFTFEBEFTGBDVMUBEFTZHÏOFSP-BT
categorías que comprendieron la uni-
dad de análisis fueron: en la opinión 
de los usuarios, qué tan eﬁcaces han 
sido hasta el momento las medidas se 
han adoptado con relación al Sistema, 
y la otra está en relación con el com-
portamiento de los usuarios frente a 
la problemática de Transmilenio por 
las condiciones de hacinamiento, ya 
que este elemento también es inﬂu-
ZFOUFZIBDFNÈTHSBWPTBMBTJUVBDJØO
Esto último se identiﬁcó de acuerdo 
con el previo trabajo desarrollado en 
la observación cientíﬁca y el 88% de 
MBTQFSTPOBTRVFQBSUJDJQBSPOFOMB
encuesta, que hacen uso del servicio, 
ZBTFBBEJBSJPVPDBTJPOBMNFOUF5BM
resultado reﬂeja la opinión de mayo-
ría encuestada, de la que solo un 8% 
se encuentra conforme con el servicio 
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que le está siendo prestado, puesto 
que el 78% considera que se está en 
condiciones de hacinamiento y sobre-
cupo tanto en estaciones, como en 
articulados e incluso en el servicio de 
BMJNFOUBEPSFT %BEP RVF VOBNBZP-
ría considera esta situación factible 
como se evidencia en el estudio y aná-
lisis de todas las encuestas en su con-
KVOUPVOFTEFDJSQFSTPOBTEF
MBTFODVFTUBTDPOTJEFSBORVFOPTF
han tomado las medidas necesarias, lo 
cual sustentan en la carencia de eﬁca-
DJBEFMBTRVFÏTUBTDPOTUBO
En relación con el comportamiento 
de los usuarios, las respuestas fue-
ron variadas y no se marcó una ten-
dencia como en las demás preguntas, 
dado que cuando se encuentran en 
las “horas pico”, tiempo en el que se 
materializan las condiciones de sobre-
cupo y hacinamiento, las personas 
toman diferentes actitudes, como lo 
TPOVOEJDFNBOUFOFS MBDBMNB
FMTFEFTFTQFSBFMFTJOEJGF-
SFOUFNJFOUSBTRVFFMSFTUBOUFEF
FTBTQFSTPOBTFODVFTUBEBT BmSNB
tener un comportamiento diferente a 
MBT BOUFSJPSFT"FTUPIBZRVFB×BEJS
el desconocimiento de las normas de 
convivencia establecidas por el Sis-
tema para preservar el buen compor-
UBNJFOUP"TÓVOEJDFOPDPOPDFS
EJDIBTOPSNBT FM EJDF DPOPDFS-
MBT VO  MBT SFTQFUB Z VO  MBT
respeta en ocasiones o si lo consi-
dera necesario, mientras que tan solo 
VO FT EFDJS VOBEF MBT  QFSTP-
nas nunca respeta dicha normativi-
EBE1BSBDPODMVJSFOFTUBFODVFTUBse 
evidencia que hay una insatisfacción 
general por el servicio y aunque tie-
nen quejas, reclamos y sugerencias, 
la mayoría desconoce los medios para 
hacerse escuchar, puesto que tan solo 
VODPOPDFEJDIPTNFEJPTMPRVF
evidencia que falta más publicidad 
por parte del Distrito y del Sistema de 
estos mecanismos de comunicación 
entre el usuario con el Sistema, para 
que la ciudadanía conozca de ellos y se 
apropie también del servicio que se les 
FTUÈPGSFDJFOEP
En el último método desarrollado 
en el trabajo de campo, la entrevista, 
se llevó a cabo con un funcionario 
del Distrito, más exactamente de la 
4FDSFUBSÓBEF.PWJMJEBE$POFTUP TF
buscó indagar que conocimiento se 
tiene por parte de la administración 
de la situación, que es una problemá-
tica evidente por las constantes que-
jas de los usuarios y las noticias de los 
diferentes medios de comunicación, 
RVF QPS TVQVFTUP FMMPT DPOPDFO 1PS
último, las medidas y políticas pro-
puestas e implementadas como solu-
ción a esta situación se han limitado a 
lo que se les ha obligado en diferentes 
sentencias, como el de instalar censo-
res de peso y la implementación total 
del SITP que se espera dé solución a la 
FWJEFOUFQSPCMFNÈUJDB
Valoración jurídica
La norma de normas como lo establece 
FMBSUÓDVMPEFMB$POTUJUVDJØO/BDJP-
nal se encarga de reconocer en su pri-
mer artículo que la dignidad humana 
en lo que se fundamenta ﬁlosóﬁca-
mente el Estado, así como diferentes 
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tratados que ha ratiﬁcado Colombia, 
en que su principal fundamento es la 
dignidad, dado que es el móvil que le 
EBFYJTUFODJBBM&TUBEPNPEFSOP&TUP
se toma como la base de realidad jurí-
dica y se justiﬁca en las necesidades y 
exigencias de la sociedad, ya que ésta 
se encarga de enmarcarla dentro de 
un ordenamiento jurídico con el ﬁn 
de establecer los derechos y deberes 
de las personas para que se pueda 
crear y preservar un orden y así hacer 
que la vida en sociedad sea digna y 
KVTUBEFOUSPEFVOJEFBMEFQB[
En relación a la libertad, consagrada 
en el artículo 28 de la Constitución 
Política de Colombia, también está 
implícito el derecho de libre loco-
moción, que se encuentra en el artí-
DVMP  FM DVBM FT VO EFSFDIP RVF
se relaciona con la satisfacción de 
otros derechos como lo son la edu-
cación, el trabajo en incluso el libre 
EFTBSSPMMP EF MB QFSTPOBMJEBE .ÈT
exactamente con el objeto de la 
investigación, que corresponde a la 
seguridad ciudadana, en el título II 
de los derechos, las garantías y los 
EFCFSFTFOFMDBQÓUVMPTFIBDFSFGF-
rencia a los derechos colectivos y del 
medio ambiente, en el artículo 78, el 
cual reza “el Estado se compromete a 
regular el control de calidad de bienes 
y servicios ofrecidos y prestados a la 
comunidad, así como la información 
que debe suministrarse al público en 
su comercialización”5
5 Constitución Política de Colombia, Artí-
DVMPDBQÓUVMPEFMPTEFSFDIPTDPMFDUJ-
WPTZEFMNFEJPBNCJFOUF
Ya en lo referente a los convenios y 
tratados ratiﬁcados por Colombia, 
encontramos el compromiso por la 
seguridad pública de las Américas, 
donde funcionarios encargados de 
salvaguardar el derecho a la seguridad 
pública reconocen que dicho derecho 
es deber y obligación del Estado y for-
UBMFDFFM&TUBEPEF%FSFDIP
Dentro del marco legal, encontra-
NPTMBMFZEFRVFTFFOGPDB
en la seguridad social, no como una 
norma penal en sí, como el resto leyes 
que regulan esta materia, sino en el 
servicio de salud, con el ﬁn de hacer 
SFGPSNBTQBSBPQUJNJ[BSFTUFTFSWJDJP
Ahora bien, en el caso de Transmi-
lenio, las personas dicen que les han 
sido vulnerados tanto el derecho a la 
seguridad como a la salubridad públi-
DBT-BMFZEFEFKVOJPEF
que es una ley enfocada a las políticas 
carcelarias, es decir, está enfocada a 
ejercer un control en la vigilancia, que 
una prevención para evitar los delin-
DVFOUFTZIFDIPTEFMJDUJWPT
Para ﬁnalizar este punto, el presente 
artículo se sustenta jurisprudencial-
NFOUF FO MB TFOUFODJB 5 FO
que se establece que si bien es un 
derecho el viajar de un lugar a otro 
FOWJSUVEEFM BSUÓDVMPEF MB$POT-
titución Política, éste tiene sus limi-
taciones, respecto al servicio que 
ofrece la empresa Transmilenio, ya 
que se debe garantizar la igualdad, 
tranquilidad, buen comportamiento, 
solidaridad, seguridad y convivencia 
ciudadana, de conformidad con en el 
.BOVBMEFM6TVBSJPEF5SBOTNJMFOJP
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Por esto mismo, la Corte Constitucio-
nal prohibió llevar paquetes grandes 
que incomoden al resto de usuarios, 
aunque jurisprudencialmente se tomó 
esta medida para dar un buen servicio 
a los usuarios, es un hecho que no ha 
sido suﬁciente para evitar la vulnera-
ción, como se evidencia por parte de 
los hechos que mencionan los accio-
nantes en la sentencia proferida por el 
$POTFKPEF&TUBEPFMEFBHPTUPEF
 BVORVF MBNJTNB $PSUF $POT-
titucional ha dicho que deben ser 
garantizados los derechos anterior-
mente nombrados, no se han tomado 
las medidas, programas y sanciones 
necesarios para evitar el congestiona-
miento en las estaciones, lo que pro-
duce el hacinamiento y sobrecupo en 
FMZBNFODJPOBEPTFSWJDJP
'JOBMNFOUF MB TFOUFODJB 5
en la que se acusa a Transmilenio por 
vulnerar los derechos de libre loco-
moción e igualdad en el caso de las 
personas que se encuentran en con-
diciones inferiores a nivel físico para 
movilizarse, dicha sentencia resalta la 
importancia que tiene el transporte en 
FMBDUVBMNVOEPDBQJUBMJTUB
Antecedentes investigativos 
La seguridad ha sido tema de muchos 
estudios e investigaciones, dado que 
por diferentes circunstancias se ha 
vulnerado en diferentes escenarios 
y de su cumplimiento radica en gran 
parte de los ideales del Estado, como 
MPTPOMBQB[ZMBKVTUJDJB&OFMFTUBEP
del arte que se ha elaborado en el tra-
tamiento de este trabajo investigativo 
se encontraron varios factores que 
hacen que la garantía del pleno desa-
SSPMMPEFFTUFEFSFDIPOPTFBFGFDUJWB
En el artículo titulado “Perspectiva 
Organizacional de los servicios de 
Seguridad Pública”, el autor enfatiza 
en la organización de los servicios 
de Seguridad Pública, para que así se 
pueda cumplir con los requerimien-
tos de funcionalidad y las expectativas 
comunitarias, ya que se entiende por 
Seguridad Pública, la constitución de 
esfuerzos comunitarios, los cuales tie-
nen como ﬁn proteger y preservar el 
PSEFOZUSBORVJMJEBEQÞCMJDB
Dada esta propuesta se plantea como 
solución la instrumentación de una 
conﬁguración integrada de todos los 
componentes de la plataforma de 
recursos que sustentan la operación 
del servicio, alineada con los objetivos 
y metas establecidos para el funciona-
miento de los Servicios de Seguridad 
Pública, teniendo como eje central 
al componente del personal, tanto la 
actitud como la aptitud, para cumplir 
con el perﬁl de que posean las condi-
ciones esperadas por la comunidad; es 
decir, busca dotar al personal de las 
herramientas necesarias para cumplir 
con criterios de eﬁcacia y calidad6
Para Oscar Martínez Medina, la segu-
ridad pública es una responsabilidad 
del Estado que está dirigida a evitar la 
perturbación del orden público, busca 
6 “Perspectiva Organizacional de los servi-
cios de Seguridad Pública”, Cyber Chong, 
IUUQXXXQBHJOBTQSPEJHZDPNEDIPOH
TFHVSJEBEQVCMJDBIUN
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la convivencia armónica entre los ciu-
dadanos y el respeto de los derechos 
JOEJWJEVBMFT"EFNÈTUJFOFQPSPCKFUP
mantener el orden público, proteger la 
integridad física de las personas y sus 
bienes, prevenir la comisión de delitos 
e infracciones a las leyes y reglamenta-
ciones, colaborar en la investigación y 
persecución de los delitos, delincuen-
tes e infractores, auxiliar a la población 
FODBTPTEFTJOJFTUSPTZEFTBTUSFT1PS
eso, para mantener dicha seguridad, 
es necesario que lo traten expertos y 
profesionales en la materia, y no per-
sonas que estén sujetas a la improvi-
TBDJØO1PSFMMPEFTUJOBHSBOQBSUFEF
la responsabilidad a la fuerza pública; 
sin embargo, no lo concentra todo en 
ellos, puesto que también reconoce el 
trabajo de personas no uniformadas 
pero si personas capacitadas o for-
madas, tanto en administración del 
Estado como en la educación supe-
rior para la seguridad, con fundamen-
tos y metodología cientíﬁca de nivel 
universitario7
En otra perspectiva sobre la seguri-
dad, se establece que en países como 
lo son Brasil, Colombia, Venezuela, El 
Salvador y México, la violencia es una 
de las principales causas de muerte, en 
consecuencia de los altos índices de 
criminalidad; así pues, las instituciones 
policiales no pueden solas encargarse 
EF MB TFHVSJEBEQÞCMJDB&M GFOØNFOP
7 ."35¶/&; .&%*/" 0TDBS 4FHVSJ-
dad Pública: Desaf íos y Realidades La 
Seguridad Pública es responsabilidad de 
profesionales y requiere un meticuloso 
QMBOFBNJFOUPQSFWJP
de la violencia y de la criminalidad es 
extremamente complejo y dinámico, 
exigiendo un abordaje integrado, 
multisectorial, que involucre a toda la 
sociedad en la búsqueda de soluciones 
FGFDUJWBTZTVTUFOUBCMFT*OUFSWFODJPOFT
desarticuladas que accionen apenas las 
instituciones policiales o de justicia 
criminal, no ofrecen resultados 
durables, principalmente porque el 
campo de acción de estas instancias 
sobre las posibles causas del fenómeno 
es limitado8&TUFBVUPSUJFOFVOBDPO-
cepción similar a la de Martínez Me-
dina, en cuanto al trabajo de la fuerza 
pública; sin embargo, reconoce que 
no es sólo responsabilidad de ellos, lo 
cual marca una pauta interesante en 
su trabajo, puesto que le está dando 
el protagonismo correspondiente a la 
DPNVOJEBE
Ya en la Revista Nueva Sociedad se 
incluyó un artículo de Lucía Dammert, 
el cual se tituló “Seguridad pública en 
América Latina: ¿qué pueden hacer los 
HPCJFSOPT MPDBMFT w 1BSB FMMB ÏTUF FT
un tema de debate político a nivel lati-
noamericano, su incremento se vin-
cula a la pérdida de espacios públicos, 
un comportamiento social más indivi-
dualista y una creciente sensación de 
BOHVTUJBZUFNPS&OFTUFDPOUFYUPMB
ciudad ha ido perdiendo su capacidad 
socializadora, para convertirse en un 
DBNQPEFCBUBMMB"VORVF MB GVODJØO
de control de la seguridad está a cargo 
de los gobiernos nacionales o estata-
les, en cuya órbita se encuentran las 
8 “Seguridad Pública: el problema es de 
UPEPTZMBTPMVDJØOUBNCJÏOw
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fuerzas policiales, las gestiones loca-
les son, sin duda, las más adecua-
das para trabajar en la prevención 
EFM EFMJUP 1BSB FMMP EFCFO EFKBS EF
lado los planteos simpliﬁcadores y 
desarrollar políticas de largo plazo, 
que impliquen el compromiso de la 
DPNVOJEBE 5BNCJÏO TF JOEJDB RVF
uno de los problemas de la Seguridad 
Pública es la diversidad de personas 
y pluralidad en ideologías es decir, se 
enfoca más que todo en que la causa 
de la inseguridad es la intolerancia, 
producto de la diversidad que hay 
BDUVBMNFOUF:FOSFMBDJØODPOFTUP
la solución vendría siendo en educar 
y concientizar en la realidad del plu-
ralismo del que gozamos hoy en día, 
el cual está consagrado como un dere-
cho constitucional9
Para terminar con lo referente al 
Estado del Arte, para Oscar Daniel 
Feliciano, la seguridad es un problema 
que compete a la sociedad en su con-
junto, se incorpora de la necesidad 
de más democracia y por ello, de más 
política, componentes ineludibles de 
VOB DJVEBEBOÓB BDUJWB "TFHVSB RVF
la seguridad pública es un asunto que 
debe tener en cuenta las necesidades 
sociales, debe ser imperativo para el 
Estado a la hora de formular directri-
DFT EF QPMÓUJDB 1PS FMMP MPT EFCBUFT
sobre el gasto público en las áreas de 
defensa y seguridad nacional es, sin 
lugar a duda, uno de los temas más 
9 DAMMERT, Lucía “Seguridad pública 
en América Latina: ¿qué pueden hacer-
MPTHPCJFSOPT MPDBMFT w&ORevista Nueva 
Sociedad.
polémicos y delicados de la actualidad, 
pues debe haber un equilibrio entre el 
gasto militar y el social, que podría 
disminuir los índices de pobreza y 
con ellos los vectores de violencia más 
agudos, ese debate está teniendo eco 
en todas las sociedades americanas
Fundamentos doctrinales
La dimensión del derecho que se 
investiga, comprende la eﬁcacia, por-
que tal como lo trata Hans Kelsen, no 
se constituye una sola relación entre 
la norma y el hecho, puesto que para 
que tenga una real y válida existencia, 
debe ser creada dentro de un hecho 
que tiene su existencia, tanto en el 
tiempo como en el espacio y si son o 
OPPCFEFDJEBT1BSBEFUFSNJOBSTJVOB
norma cuenta con validez, ésta debe 
ser atendida, aplicada y acatada por 
los coasociados en todos sus ámbitos, 
con esto se determinará que tiene eﬁ-
DBDJB&OPUSBTQBMBCSBT MB&mDBDJBFT
cuando la ley o la norma, es realmente 
llevada de lo abstracto a la realidad, 
siendo ésta respetada y aplicada den-
tro del marco social y jurídico de la 
comunidad
Trayendo la connotación que le da 
Kelsen a la eﬁcacia, aplica a la pro-
blemática presentada en el servicio 
que presta el Sistema de Transporte 
 '&-*$*"/0 '"+"3%0 0TDBS %BOJFM
Seguridad Pública: elemento sustantivo en 
el propósito de consecución de la prosperi-
dad humana para América.
 KELSEN, Hans: Validez y Eﬁcacia de 
la Norma
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5SBOTNJMFOJP4"B MBDJVEBEBOÓBEF
Bogotá, puesto que hay algunos regla-
mentos determinados establecidos, 
cuyo ﬁn es el de establecer el orden; 
sin embargo, aunque tienen una exis-
tencia en el papel, no la tienen en lo 
material, puesto que las personas e 
incluso el mismo sistema las ignoran, 
actuando de una manera totalmente 
diferente a lo establecido en dicha 
OPSNBUJWJEBE
Aquí se reﬂeja que se han hecho inten-
tos fallidos por controlar la evidente 
situación que se reﬂeja en el Sistema 
Transmilenio; entre estos se encuen-
tra el reglamento del que deben hacer 
uso las personas que utilizan el servi-
cio de transporte público, que esta-
bleció la ya mencionada empresa, y 
el fallo proferido por parte del Con-
sejo de Estado, en que se determi-
nan medidas como el control de la 
cantidad de personas que ingresan a 
los articulados y una “educación ciu-
EBEBOBw B MPT QBTBKFSPT 1FTF B MPT
esfuerzos ya realizados, las condicio-
nes de hacinamiento y sobrecupo, que 
a su vez vulneran el derecho de segu-
ridad ciudadana, siguen siendo la ten-
EFODJBNÈTNBSDBEB
Para Manuel Arenilla Sáez, la admi-
nistración pública tiene como funcio-
nes, tanto la implementación como la 
ejecución de decisiones, adecuándo-
las a un entorno que a su vez también 
transmite valores, creencias, normas, 
racionalizaciones y símbolos, los cua-
les resultan siendo de vital importan-
cia para mantener la integridad y el 
FRVJMJCSJP EFM TJTUFNB 5BNCJÏO FTUF
autor aﬁrma que hay una diﬁcultad 
de abarcar toda la actividad de las 
administraciones contemporáneas, el 
poder que se ejerce sobre la sociedad, 
una cultura política que tiene prefe-
rencia a los principios del sector pri-
vado frente a los principios públicos, 
estos referentes han ayudado a que la 
administración pública se haya cosi-
ﬁcado, perdiendo credibilidad frente 
a los ciudadanos e incluso una parte 
de sus estudiosos, ocasionando así 
el olvido del papel primordial de la 
administración, la cual es la de man-
tener la cohesión social y garantizar 
los derechos, y deberes para mantener 
una democracia estable
De acuerdo con lo anterior, el Estado, 
es decir la administración, es quien 
tiene la función y el deber de garan-
tizar el orden sin que éste se vea per-
turbado, causando posteriormente lo 
que es el objeto de investigación de la 
situación socio-jurídica problémica 
presente, que es la falta de seguridad 
ciudadana, ocasionada por el servicio 
RVFPGSFDF5SBOTNJMFOJP4"4JCJFO
es cierto, que cada uno de los ciuda-
danos estamos sometidos a la “sobera-
nía” de la administración, en virtud de 
un contrato “el Pacto Social”, enten-
diéndose, que ambas partes se obli-
gan, tenemos como derecho exigir 
una actuación por parte del Estado, 
para el control del servicio que se 
FTUÈ QSFTUBOEP /P TF USBUB EF RVF
el sistema de transporte sea solo un 
 ARENILLA SÁEZ, Manuel: La admi-
nistración pública entre dos siglos, 
*/"1
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servicio público, que es esencial para 
el funcionamiento económico den-
tro de una ciudad macro, como lo es 
Bogotá, y dada la gran importancia del 
cumplimiento del derecho de seguri-
dad ciudadana y de libre locomoción; 
se trata de que su violación acarrea, 
consecuentemente, la vulneración a 
la dignidad humana, contrariando a 
su vez, la carta política que se escri-
bió con una especial protección a este 
derecho, puesto que estamos en un 
Estado Constitucional Social y Demo-
crático de Derecho y para mantener 
dicha fórmula es justo y necesario 
que se les garantice a los ciudadanos 
la seguridad para mantener una sólida 
EFNPDSBDJBZVOBTBOBDPOWJWFODJB
En los resultados que ha arrojado esta 
investigación, se denota una ausen-
cia en el control de la responsabili-
dad empresarial, por parte del Estado, 
como función de éste, pues no se han 
adoptado las medidas necesarias para 
evitar la violación o dar protección a 
los derechos que se están viendo vul-
OFSBEPT -BT QPMÓUJDas acogidas hasta 
el momento no han sido suﬁcientes 
porque no han tenido una correcta 
aplicación, lo que ha trascendido en 
VOB GBMUB EF SFTQFUP QPS ÏTUBT "TJ-
mismo se está evidenciando un pro-
CMFNBEFDBSFODJBEFFmDBDJB
Cuando se da la creación de una 
norma, esta tiene una ﬁnalidad que 
debe ser alcanzada para que se justi-
mRVF TV FYJTUFODJB"MNPNFOUPRVF
se va a legislar, ésta debe estar en con-
cordancia con la realidad social exis-
tente, para que así pueda tener eﬁcacia 
ZQPSMPUBOUPVOBQSFTFODJBSFBM1PS
esto mismo se hace necesario que 
en cuanto a la problemática surgida 
alrededor del servicio de transporte 
QÞCMJDPRVFPGSFDF5SBOTNJMFOJP4"
se estudie el contexto social, para 
poder implementar normas que sean 
FmDBDFT
Según el estudio, encontramos que a 
partir del servicio se está ofreciendo 
por parte de la empresa Transmilenio 
4" MPT VTVBSJPT TF IBO FYQSFTBEP
de diferentes formas por las incon-
formidades surgidas respecto a éste; 
hay quienes utilizando una garantía 
constitucional, como lo son las accio-
nes populares, demandaron el servicio 
por verse afectados con éste al viajar 
en condiciones de sobrecupo y haci-
namiento, vulnerando derechos como 
la seguridad ciudadana y por consi-
guiente, dadas las condiciones, la dig-
OJEBEIVNBOB
Respecto a los hechos sucedidos, se 
ha desarrollado cierta reglamentación 
por vía jurisprudencial, tratando el 
tema en especíﬁco de Transmilenio, y 
por vía legislativa, las normas referen-
tes al servicio de transporte público; 
sin embargo, las normas existentes 
carecen de total eﬁcacia, por lo cual 
se hace necesario hallar un método 
para establecer normas que si den una 
TPMVDJØOEFmOJUJWB
Para ello haré uso de la interpretación 
de la norma en función del ﬁn prag-
mático de la misma, y de la realidad 
TPDJBMEPOEFEFCFPQFSBS"TÓTFIBDF
necesario establecer el ﬁn concreto 
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para el cual fue formulado y estable-
cer el objeto de la norma, ya que ésta 
debe tener en cuenta condiciones de 
NPEPUJFNQPZMVHBS1BSBFMQSBHNB-
tismo, la norma es la conclusión lógica 
que se induce del estudio de la reali-
dad empírica, en el caso de esta situa-
ción, se evidencia una insatisfacción 
general en cuanto al servicio que se 
está prestando, puesto que al parecer, 
es mayor la demanda que la oferta, 
ignorando así, las metas deﬁnidas de 
la norma que deben ser tanto cualita-
UJWBTDPNPDVBOUJUBUJWBT
Implementación metodológica 
El método cualitativo que se aplicó 
en esta investigación fue el Método 
Delphi, para la ejecución de las tareas 
especíﬁcas de la investigación, las cua-
les en su desarrollo se pretenden uti-
lizar con la novedad cientíﬁca, para 
hallar la hipótesis de la investigación, 
la que será propuesta como posible 
solución al problema expuesto en el 
EFTBSSPMMP EFM QSFTFOUF BSUÓDVMP &TUF
método tiene como objetivo, identiﬁ-
car las causas del problema planteado 
desde la perspectiva de diferentes 
expertos en materia de movilidad, 
para así llegar a soluciones que se ade-
cuen a las necesidades de la ciudad 
y así adoptar medidas que gocen de 
FmDBDJB
En la aplicación del método, se rea-
lizaron entrevistas a tres expertos 
diferentes, quienes fueron: Gonzalo 
Navarro Sandino, arquitecto egre-
sado de la Universidad de los Andes, 
quien actualmente se desempeña 
como docente en la maestría en Pla-
neación Urbana y Regional y en la 
especialización en Derecho Urbano 
de la Facultad de Derecho de la Pon-
tiﬁcia Universidad Javeriana; Ricardo 
Montezuma, arquitecto egresado de 
la Universidad Piloto de Colombia, 
quien es magister en Urbanismo y 
obra urbana, igualmente tiene un doc-
UPSBEP1I%FO6SCBOJTNPZ0SEFOB-
miento, ENPL – París y actualmente 
es docente de la Universidad Nacio-
nal; y por último está, José Rory Forero 
Salcedo, jurista egresado de la Univer-
sidad Externado de Colombia, doctor 
en Derecho por la Universidad Com-
plutense de Madrid (España), estudios 
avanzados en Derecho Constitucio-
nal, especialista en Derechos Huma-
nos por la Universidad Complutense, 
especialista en Derecho Público de 
la Universidad Externado de Colom-
bia, tratadista, Conferencista y Cate-
drático, miembro activo del Instituto 
Colombiano de Derecho Disciplinario 
	*$%%
ZEFM$PMFHJPEF"CPHBEPT
FO%FSFDIP%JTDJQMJOBSJP 	$"%%

Director del Grupo de Investigación 
en Derecho Disciplinario y Derechos 
Humanos, categoría “C” de Colcien-
cias, y actualmente docente de la Uni-
WFSTJEBE-JCSFEF$PMPNCJB
Como elementos facilitadores para la 
aplicación del método, está el hecho 
de haber tenido un conocimiento 
previo del tema, como también el 
haber tenido una previa relación con 
personas que ayudaron para con-
tactar y localizar a uno de los exper-
tos, la ayuda por parte del Centro de 
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Investigaciones de la Universidad 
Libre de Colombia y por último, la 
colaboración por parte de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño de la Ponti-
ﬁcio Universidad Javeriana, la cual fue 
determinante para la aplicación del 
NÏUPEP:BFODPOUSBTUFDPOMPBOUF-
rior, como obstáculos para el desarro-
llo del método cualitativo, en primer 
lugar fue el identiﬁcar qué clase de 
expertos eran los que podían colabo-
rar respondiendo a las diferentes pre-
guntas establecidas en las dos fases de 
las entrevistas, en segundo lugar fue el 
de concretar citas con dichos exper-
tos y por último, dado que se implicó 
a personas con múltiples compromi-
sos, fue inevitable la cancelación de las 
citas por parte de ellos, en más de una 
PDBTJØO
Dado que la situación problémica que 
se ha identiﬁcado, que es la vulnera-
ción de la seguridad ciudadana de 
los usuarios del servicio que presta el 
Sistema Transmilenio, y esto es una 
problemática consecuencia de una 
situación mayor que es la de movili-
dad, por ello se tomó como unidad de 
análisis la Identiﬁcación de las causas 
del problema de movilidad que actual-
mente impera en Bogotá, y el plantea-
miento de posibles soluciones desde 
la perspectiva de la Arquitectura, el 
6SCBOJTNPZQPSÞMUJNPFM%FSFDIP
Como se ha mencionado con Manuel 
Arenilla Sáez, el Estado tiene por obli-
gación la implementación como la 
ejecución de políticas adecuándolas a 
las necesidades de su entorno, que al 
estar identiﬁcados correlativamente 
hay transmisión de valores, creencias, 
normas, racionalizaciones y símbolos, 
que son elementos determinantes para 
mantener la integridad y equilibrio del 
TJTUFNB%BEPRVF FO FM&TUBEP DPO-
temporáneo se da una prevalencia del 
sector privado, ha provocado que el 
Estado se haya cosiﬁcado, perdiendo 
así la credibilidad de los ciudadanos, 
dejando de lado el eje principal de la 
administración, que es la de mante-
ner la cohesión social y garantizar los 
derechos, y deberes para mantener 
una democracia estable
Según Arenilla Sáez, hay que ade-
DVBS MBT EFDJTJPOFT BM FOUPSOP 1BSB
hacer esto posible, es necesario pri-
mero identiﬁcar cuáles son las causas 
del problema, para llegar a una solu-
ción deﬁnitiva, erradicando la situa-
ción de raíz, puesto que si se ataca 
directamente al problema se halla-
ran soluciones de momento, de ahí 
la importancia de identiﬁcar y clasi-
mDBS FM PSJHFO 6OB WF[ EFUFSNJOB-
das las causas, se estudiará la forma 
de implementar políticas adecuadas 
al entorno, así éstas tendrán eﬁcacia 
y los ciudadanos, por su parte, reco-
nocerán y respetaran dichas normas, 
haciéndolas habituales en su com-
portamiento, dado que comprenden 
psicológicamente que su propio com-
QPSUBNJFOUPMFTCFOFmDJBSÈ
En cuanto a las categorías del estudio, 
fueron: Sistema Integrado de Trans-
porte Público, Infraestructura de 
Bogotá y la Problemática en materia 
 "3&/*--"4«&;.BOVFM0Q$JU
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EF NPWJMJEBE JEFOUJmDBEB 3FTQFDUP
a la evidente ausencia de control del 
Estado en el servicio de transporte 
público que ofrece la empresa Trans-
milenio, dadas las ineﬁcaces medidas 
hasta el momento tomadas, ya que 
cuando se da la creación de una norma 
o una política, ésta tiene una ﬁnalidad 
que debe ser alcanzada para que se 
justiﬁque la existencia de dicha crea-
ción, al momento que se va a legislar, 
ésta debe estar en concordancia con 
la realidad social existente, para que 
así pueda tener eﬁcacia y por lo tanto, 
una presencia real que una vez esta-
blecidas las categorías se busquen 
FNQMFBS NFEJEBT RVF TJ GVODJPOFO
Por lo que primero se debe establecer 
el ﬁn de esa norma, medida o política, 
en relación con lo que está sucediendo 
y lo que busca evitar o proteger, así 
ésta será precisa de acuerdo con la 
SFBMJEBE
Estableciendo dicho ﬁn en estos tres 
puntos neurálgicos dentro del estudio 
de investigación, se hará más sencilla la 
labor de crear las medidas necesarias, 
puesto que no se están estableciendo 
al azar, sino que están respondiendo a 
VOBOFDFTJEBEDPNÞO
Respecto a los indicadores de la cate-
goría del Sistema Integrado de Trans-
porte Público, se estableció si se 
considera que la construcción de la 
fase III de Transmilenio es oportuna y 
ayudará a contrarrestar los problemas 
hoy existentes en materia de movili-
EBE&OSFMBDJØOB MBTPUSBTEPTDBUF-
gorías restantes, los indicadores para 
la infraestructura de Bogotá, fueron, si 
la ciudad está en condiciones para que 
sea implementado, ya sea el metro o 
tranvía, si podría ser una solución la 
implementación del tren de cerca-
nías y por último, la adopción de los 
medios de transporte anteriormente 
nombrados, qué costo tendrían y si 
éste es proporcional a los beneﬁcios 
Z TPMVDJPOFT RVF SFQSFTFOUBO 1BSB
ﬁnalizar, los indicadores de cuáles 
son las problemáticas hoy existentes, 
cuál de ellas es la más grave y si hay 
políticas que se estén aplicando como 
solución al problema, corresponden 
a la categoría de la problemática en 
NBUFSJB EF NPWJMJEBE JEFOUJmDBEB
Dichas categorías se establecie-
ron con sus respectivos indicadores 
puesto que como se ha venido men-
cionado en el desarrollo de este artí-
culo, hay existente una problemática, 
pero primero es importante determi-
nar qué factores inciden en ella, para 
dar solución a cada uno de estos fac-
tores y así llegar a una solución gene-
SBMZEFmOJUJWB
En cuanto a lo que el Distrito hasta el 
momento ha propuesto como solu-
ción, que es la implementación del 
SITP, se consideró importante indagar 
sobre el estado de Bogotá en cuanto a 
su infraestructura, para saber qué tan 
factibles son las soluciones planteadas 
Z TJ FTUBT UJFOFO VOB SFBM WJBCJMJEBE
Al hacer una previa y plena identi-
ﬁcación de todos y cada uno de los 
elementos que inciden en la forma-
ción de la problemática, hoy común 
en materia de movilidad, se ayudará 
a encontrar soluciones reales, dado 
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que éstas se adecuarán a las verdade-
ras necesidades; de ahí la importan-
cia de una interpretación pragmática 
de la norma y de la realidad social 
FOUSBSÈ BPQFSBS 4J TF FTUBCMFDFO MPT
factores de la problemática, la norma 
tendrá como ﬁn dar solución a estos y 
esto justiﬁcará su creación y existen-
cia dentro del ordenamiento jurídico, 
dado que será comúnmente recono-
cida y respetada por la comunidad y 
esto generará en la conﬁanza y eﬁca-
DJBEFMBNJTNB
Aplicación del método
Para concluir, los resultados de las 
categorías según el conocimiento de 
cada uno de Los expertos fueron los 
TJHVJFOUFT
En la categoría de la problemática 
identiﬁcada en materia de movilidad, 
se encontró que son varios los proble-
mas los que conforman esta gran pro-
blemática, entre estos encontramos: el 
subdesarrollo, la inseguridad y la mala 
DBMJEBEEFWJEB&MNÈTHSBWFTFHÞOFM
criterio del Doctor José Rory Forero, 
es la mala calidad de vida, por la limita-
ción rígida del derecho a la libertad de 
locomoción, que conlleva limitación 
y suspensión de los demás derechos, 
TBMVEFEVDBDJØOUSBCBKPFUD&M%PD-
tor Ricardo Montezuma agrega que 
 Jurista egresado de la Universidad Exter-
nado de Colombia, experto seleccionado 
QBSBMBQSFTFOUFNVFTUSB
 Arquitecto egresado de la Universidad 
Piloto de Colombia, experto seleccionado 
QBSBMBQSFTFOUFNVFTUSB
es la inequidad, mientras que el arqui-
tecto Gonzalo Navarro resalta que 
uno de los más grandes problemas es 
Incapacidad del gobierno para tomar 
las decisiones adecuadas, puesto que 
se sigue trabajando en la ciudad, como 
si fuera esta preindustrial, cuando se 
tiene un crecimiento metropolitano, 
dada esta condición la palabra ciudad 
EFTBQBSFDFEBOEP MVHBSB MPVSCBOP
A esto, sumándole la orientación de 
las universidades en educar en el reco-
nocimiento del exterior para luego ser 
implementado en nuestra realidad, 
sin tener un previo conocimiento de 
las necesidades realmente existentes, 
hace que se vivan las consecuencias de 
la falta de un proceso, puesto que la 
cuestión no es solo identiﬁcar ¿cómo 
se mueve la gente?, sino ¿por qué y 
para qué se mueve la gente?
En la categoría de sistemas de trans-
porte, es importante aclarar que en el 
mundo de hoy se está utilizando el SIT 
(Sistema Integrado de Transporte) 
como propuesta a la solución de la 
problemática de movilidad que actual-
mente impera en el mundo, el cual es 
un conjunto de todos los medios de 
desplazamiento comúnmente utiliza-
dos por las personas, desde los buses 
de transporte público, vías férreas, 
bicicletas, caminatas, y por último los 
DBSSPT QBSUJDVMBSFT P QSJWBEPT "EF-
más de estudios hechos previamente 
de las necesidades de la población 
para hacer políticas urbanistas para 
 Arquitecto egresado de la Universidad de 
los Andes, experto seleccionado para la 
QSFTFOUFNVFTUSB
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que las personas, de acuerdo con sus 
necesidades, no estén obligadas hacer 
largos desplazamientos, esto puede 
ser una solución para mitigar los pro-
blemas de contaminación y conges-
tión que hoy en día son comunes en 
UPEBT MBT QBSUFT EFM NVOEP #PHPUÈ
ha tomado esta idea para implemen-
tarla como SITP (Sistema Integrado 
de Transporte Público), es decir sólo 
se ha diseñado este Sistema para el 
Transporte Púbico, dado que, previa-
mente se tiene que hacer una nueva 
planeación de cómo estarán ubica-
dos ciertos puntos estratégicos, como 
lo son: centros comerciales, colegios, 
centros médicos, entre otros, para que 
las personas puedan hacer sus despla-
zamientos a píe o en bicicleta, para 
evitar la utilización de vehículos, o 
sistemas de Transporte público, supe-
rando las problemáticas presentadas 
en materia de movilidad, y propor-
cionalmente mejorando la calidad de 
WJEBEFMBTQFSTPOBT
Ya en relación con la construcción 
de la fase III de Transmilenio, los tres 
expertos coinciden en que es opor-
tuna, pero que lamentablemente no 
se construyó de forma completa, 
dado que faltó la que se considera la 
más importante dentro del diseño de 
la fase III, que es la carrera séptima, 
y eso le resta eﬁcacia a esta solución 
QMBUFBEBBMQSPCMFNBEFNPWJMJEBE
Ya en los resultados de la última cate-
goría la cual corresponde a la infraes-
tructura de Bogotá, los tres expertos 
coincidieron en que Bogotá tiene la 
capacidad para los planes previstos 
en materia de movilidad, entre ellos la 
infraestructura, como lo son el imple-
mentar, ya sea el tranvía, el metro y 
MBTGBTFTFTUBCMFDJEBTFOFM4JTUFNB
5SBOTNJMFOJP3FBMNFOUFFMQSPCMFNB
está en que por una parte las personas 
no toman en serio su papel a la hora 
de elegir las personas que dirigirán el 
país y por lo tanto, no hay un control 
político al trabajo que ellos desempe-
ñan, lo que ha dado lugar a la corrup-
ción, hoy existente, que a su vez hace 
que dinero que debería ser utilizado 
para las mejoras de la ciudad, vaya a 
QBSBSFOPUSBQBSUFEJTUJOUBBTVmO
Por otra parte, cada cuatro años se 
están cambiando de planes, lo que 
IBDF RVF OP IBZB VOB DPOUJOVJEBE
En el caso en particular de Transmile-
nio, éste no es la solución al problema 
actual de movilidad, pero sí sería una 
QBSUFEFEJDIBTPMVDJØO-MFWBNPT
años con el Sistema Transmilenio, 
DVZPEJTF×PDPOTUBEFGBTFTEFMBT
cuales tan solo 2 han sido construidas 
en su totalidad y de la tercera solo se 
ha construido una parte, ya que aún 
no se ha decidido si transitará por la 
carrera séptima, lo que hace que no 
sea un problema de infraestructura, 
sino al implementar las políticas y 
TPMVDJPOFTQMBOUFBEBT
Ya en la Unidad de Análisis que 
corresponde a la identiﬁcación de las 
causas del problema de movilidad que 
actualmente impera en Bogotá, y el 
planteamiento de posibles solucio-
nes desde la perspectiva de la Arqui-
tectura, el Urbanismo y por último 
el Derecho, encontramos que si hay 
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políticas existentes, pero a la hora de 
ser aplicadas, carecen de eﬁcacia, lo 
que denota que hay una falta de con-
cordancia entre el ﬁn de la norma y el 
PSEFOTPDJBMFOMBRVFÏTUFPQFSB5BM
hecho ha trascendido en problemas 
como lo son la inequidad, la inseguri-
dad, y la mala calidad de vida, siendo 
esta última la más grave, dado que la 
limitación rígida del derecho a la liber-
tad de locomoción conlleva a la limi-
UBDJØOZTVTQFOTJØOEFPUSPTEFSFDIPT
En cuanto a las soluciones plateadas 
por parte de los expertos, se encuentra 
que se deben implementar políticas 
serias, eﬁcaces y transparentes ade-
cuadas a las necesidades de la sociedad, 
en este punto el Doctor Montezuma, 
hace la aclaración respecto a que no 
comparte la idea de “Soluciones”, en 
movilidad, puesto que en este tema 
se debe hablar de alternativas de ges-
tión de un problema, pero no de reso-
lución de un problema, puesto que el 
número de autos y motos no parará 
de aumentar y no se puede, ni deben 
ser prohibirlos, así que lo único que es 
posible hacer es administrar, gestio-
nar una demanda de infraestructura y 
EFWJBKFT
Ya en relación con la unidad de aná-
lisis que es la de identiﬁcación de las 
causas del problema de movilidad, con 
base en la interpretación pragmática 
de la norma, es claro que la población 
que necesita hacer largos desplaza-
mientos de un lugar a otro, consta de 
una gran mayoría y que un porcentaje 
signiﬁcativo de esta gran mayoría hace 
VTPEFMUSBOTQPSUFQÞCMJDP%BEPFTUP
es necesario que el Sistema que rige 
en Bogotá actualmente en materia de 
movilidad sea modiﬁcado acorde con 
MBTOFDFTJEBEFTEFMBDJVEBE1PSFMMP
de acuerdo con todo el trabajo ade-
lantado en esta investigación, se con-
cluye que la posible solución a esta 
situación es la Planeación Territorial 
BOJWFM%JTUSJUBM
Para Daniel Rodríguez Pinzón, la 
fundación y el desarrollo de áreas 
urbanas homologan el vínculo que 
existe entre el uso del suelo y trans-
QPSUF1BSBEØKJDBNFOUFFTUFWÓODVMP
que parece ser tan evidente ha sido 
relegado a un segundo plano; por 
ello, este autor busca sentar las bases 
necesarias para articular una política 
integral entre uso y transporte en 
Bogotá, dado que ligar el transporte 
con el uso del suelo es una estrate-
gia para atender a las necesidades 
de mejoramiento de la calidad de 
WJEBEFMPTCPHPUBOPT-BTUSFTCBTFT
para articular la política integral 
a mediano plazo, son las de infor-
mación, participación ciudadana y 
DBQBDJUBDJØO
Dos elementos que hacen parte fun-
damental de dicha política integral 
son la accesibilidad y la movilidad, 
atendiendo al actual paradigma que 
DPSSFTQPOEFB"DDFTJCJMJEBE.PWJ-
MJEBE 5FOJÏOEPTF FO DVFOUB RVF MB
movilidad incluye también la cre-
ciente motorización de la población, 
y la acción deliberada de los planiﬁ-
 -"7& $ i$BST BOE EFNPHSBQIJDTw
Access, Nº.PUP×PEF
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cadores para tratar de acomodar a los 
EFTFPTEFNPWJMJEBEEF MBQPCMBDJØO
Sin embargo, el énfasis en la movili-
dad hace que lo importante sea llegar 
a los destinos de manera rápida, sin 
JNQPSUBS DVÈO EJTUBOUFT TFBO FTUPT
Altos niveles de congestión vehicu-
lar socavan la movilidad y sacriﬁcan 
la accesibilidad, se postula que la pla-
neación de transporte debe reencau-
zar su énfasis en el mejoramiento de 
la accesibilidad ciudadana, lo cual 
incluye, pero no se limita a la movili-
EBE-BBDDFTJCJMJEBEFTFODBSHBEBEF
medir la calidad, magnitud, facilidad 
y carácter de poder acceder a cierta 
interacción en un espacio urbano, 
esto determina el nuevo paradigma, 
RVFFTFMEF"DDFTJCJMJEBEf (tiempo, 
espacio, destinos variables, costos 
directos, posibilidad de concatenar 
WJBKFTVTPEFTVFMPNJYUP

La accesibilidad urbana es un com-
ponente que tiene que ver con la ﬂui-
dez de la interacción en el tiempo; 
sin embargo, la accesibilidad debe 
TFS NÈT RVF MB NPWJMJEBE 1MBOFBS
para la movilidad es otorgarles a los 
ciudadanos la posibilidad de escoger 
entre destinos, actividades, y modos 
EF USBOTQPSUF 1SPYJNJEBE EF VTPT
mixtos del suelo, otorga alta accesibi-
lidad sin ser vulnerable a la congestión 
vehicular
 30%3¶(6&; 1*/;»/ %BOJFM " Pre-
sente y futuro de la movilidad en Bogotá: 
Retos y realidades, Planeación de trans-
porte y uso de suelo: ¿automovilidad o 
accesibilidad?, QQ
Para Ángel Massiris Cabeza, las expe-
riencias y conceptualizaciones sobre 
ordenamiento territorial en el mundo, 
permiten colegir que se trata de una 
política de Estado y un proceso plani-
ﬁcado de naturaleza política, técnica 
y administrativa, cuyo objeto central 
es el de organizar, armonizar y admi-
nistrar la ocupación y uso del espa-
cio, de modo que estos contribuyan 
al desarrollo humano ecológicamente 
sostenible, espacialmente armónico y 
TPDJBMNFOUFKVTUP
Lo anterior pone en evidencia que en 
el ordenamiento territorial conﬂuyen 
las políticas ambientales, las políti-
cas de desarrollo regional, espacial o 
territorial y las políticas de desarrollo 
social y cultural, cuya naturaleza es 
determinada por el modelo de desa-
rrollo económico dominante en cada 
QBÓT 7JTUP BTÓ FO FM 0SEFOBNJFOUP
Territorial, el espacio pierde el carác-
ter pasivo propio de la visión sectorial, 
para convertirse en estructurante de 
los objetivos, las políticas y las accio-
nes públicas y privadas, tanto secto-
SJBMFT DPNP UFSSJUPSJBMFT 4F USBUB FO
este caso, de articular los objetivos 
económicos, sociales, ambientales 
y administrativos con el territorio, 
racionalizar las actuaciones sobre éste 
y orientar previsoramente su desa-
rrollo y aprovechamiento sostenible, 
basado, especialmente, en estrategias 
de uso, ocupación y manejo del terri-
torio y de desarrollo territorial
 ."44*3*4 $"#&;" «OHFM Ordena-
miento territorial y procesos de construc-
ción general.
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Teniendo a estos dos autores, quienes 
se han preocupado por deﬁnir la pla-
neación u ordenamiento territorial, se 
destaca el evidente vínculo que tiene 
este tema con la movilidad, el cual es 
un tema por el que se debe preocu-
par el Estado al momento de legislar 
y aplicar diferentes políticas, dado 
que dicha planeación contribuye al 
desarrollo humano y por ende, econó-
NJDPZTPDJBMEFMBDJVEBE"EFNÈTFM
suelo y el transporte tienen un vínculo 
ineludible, pues de acuerdo al suelo 
dependen elementos constituyentes 
del transporte como lo son la accesi-
CJMJEBEZMBNPWJMJEBE
Una correcta planeación territorial 
del distrito, permitirá un uso ade-
cuado del suelo, teniendo en cuenta y 
respetando las políticas ambientales, 
QBSB DPNCBUJS MB DPOUBNJOBDJØO &TB
utilización del suelo permitirá a su vez 
crear políticas de transporte que ten-
gan en cuenta factores de movilidad 
y accesibilidad, para que éstas sean 
eﬁcaces al momento de operar y así 
puedan contrarrestar la situación que 
hoy impera, dado que una replanea-
ción territorial permitirá aprovechar 
mejor el suelo, dando una posibilidad 
de crear más vías y medios de trans-
porte para que las personas puedan 
elegir y así descongestionar tanto las 
vías de la ciudad, como las estaciones 
de las diferentes troncales del Sistema 
5SBOTNJMFOJP&TUPBTVWF[HFOFSBSÈ
la mejora en el servicio, puesto que 
así los articulados y alimentadores no 
estarán en condiciones de sobrecupo 
y hacinamiento, lo que ha generado 
la vulneración a la seguridad ciuda-
dana, ya que habrá una mayor oferta 
a la demanda de los usuarios de trans-
QPSUFQÞCMJDP
La Planeación Territorial a nivel Dis-
trital, permitirá que las personas 
que habitan en la ciudad de Bogotá 
se sientan conformes y satisfechas 
con el servicio que se les está pres-
tando, no solo por parte del Sistema 
Transmilenio, sino por el servicio de 
transporte público en general, lo que 
generará conﬁanza por parte de los 
ciudadanos hacia el Sistema como en 
la administración pública, dado que 
se utilizarían políticas y normas eﬁca-
ces, puesto que estarían conformes a 
la realidad social en la que operarían, 
permitiendo establecer respeto y con-
ciencia en los ciudadanos en cuanto 
al papel en el que ellos se desenvuel-
ven, que es el de acatar las normas y 
tener un comportamiento conforme 
a éstas, ya que su comportamiento es 
un elemento de vital importancia para 
proteger y garantizar el derecho de la 
seguridad ciudadana, que es funda-
mental en un Estado cuyo presupuesto 
ﬁlosóﬁco se alimenta del concepto de 
EJHOJEBEIVNBOB
Conclusiones
El Estado tiene el deber constitucional 
de velar por la garantía y protección 
de los derechos de las personas que 
se encuentren dentro de su territorio, 
y en caso de que se esté vulnerando 
a uno de estos derechos, debe hallar 
las medidas que solucionen dicha 
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situación salvaguardando los presu-
puestos de la Carta Política dentro de 
VONBSDPEFEFNPDSBDJB&TUPFOSFMB-
ción con la situación evidenciada de 
la vulneración del derecho de seguri-
dad ciudadana, por las condiciones de 
sobrecupo y hacinamiento en las que 
tienen que viajar los usuarios del Sis-
tema de transporte público que ofrece 
la empresa Trasmilenio, el Estado, en 
este caso el Distrito, debe hallar una 
solución real y factible para superar 
FTUBQSPCMFNÈUJDB
Este trabajo investigativo que se ha 
venido desarrollando a través de 
diferentes métodos, se ha utilizado 
la interpretación pragmática de la 
norma, para encontrar una solución 
deﬁnitiva a esta situación, junto con 
la aplicación del método cualitativo, 
en este caso el método Delphi, el 
cual consta de la ayuda de diferen-
tes expertos con conocimientos de la 
situación, en este caso sobre la movili-
dad, su aporte permite tener un cono-
DJNJFOUPQSÈDUJDPEFMNJTNP
En la aplicación del Método Delphi, se 
escogieron tres expertos, dos de ellos 
arquitectos, uno de ellos con maes-
tría en Urbanismo y Obra Urbana y 
Doctorado en Urbanismo y Ordena-
miento y el tercer experto, un jurista 
con estudios avanzados en Derecho 
Constitucional, especialista en Dere-
chos Humanos por la Universidad 
Complutense y especialista en Dere-
cho Público de la Universidad Exter-
nado de Colombia, que con cuyos 
conocimientos colaboraron con el 
desarrollo del método cualitativo, el 
cual permitió encontrar una solución 
BMBQSFTFOUFQSPCMFNÈUJDB
Se estableció la planeación territorial 
a nivel distrital como solución, dado 
que responde a las necesidades de la 
ciudad y ayudará a la creación y esti-
pulación de normas y medidas eﬁca-
ces, que estén acordes con la realidad 
social, deﬁniendo previamente el ﬁn 
EFMBOPSNB
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